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آزﻣﻮنازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﻌﻼوه،(. P<0/10)ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ
ﺑﻄﻮر( P<0/50)داﺷﺖ وﺟﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻣﻨﻔﯽﻃﻮرﺑﻪﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﺑﺎﻧﮕﺮشﮐﺎرﺳﺎﺑﻘﻪودﺳﺘﻤﺰدﻣﯿﺰانﺑﯿﻦﮐﻪدادﻧﺸﺎنﭘﯿﺮﺳﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ.ﺑﻮد-0/810ﮐﺎر ﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﺑﺎﻧﮕﺮشﮐﺎرﺳﺎﺑﻘﻪو- 0/51ﮐﺎر ﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﺑﺎﻧﮕﺮشدﺳﺘﻤﺰدﻣﯿﺰانﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﯾﮑﻪ
.ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ 
، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﻫﺎﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ، ﮐﺎرﮔﺮ زن، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖوﯾﮋﮔﯽ: واژه ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ
1931/3/21:  ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش0931/11/2:  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ- 1
.(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ،داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري- 2
moc.oohay@iniessohtanamiem:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
.اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﯿﺎر- 3
.اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ،آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، ﮔﺮوهداﻧﺸﯿﺎر- 4
اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽﺳﻼﻣﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اياﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه - 5
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻮدهزﻫﺮا ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3ﺷﻤﺎره1دوره56ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎطرﻓﺘﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ . ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دﻫﻨﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ رخ ﻣﯽ
ﺣﺎدﺛﻪ 4375، ﺗﻌﺪاد 9002در ﺳﺎل .ﮐﻨﻨﺪﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽرا ﺑﺮ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ، 4ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و 
در اروﭘﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ . ﻓﻘﻂ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺷﻐﻠﯽ و در ﻫﺮ 
ر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ د(. 1)دﻫﺪ ﻓﻮت رخ ﻣﯽ
در روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 
، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 9831ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل .(2)اﺳﺖ 
اﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺪه00081
آﻣﺎرﻫﺎ درﻣﻮرد . ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در رﺗﺒﻪ اول اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻗﺮار دارد
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ث ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺣﻮاد
(.3)درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ 09اﻟﯽ 08، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ dnahcraM(.4)اﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ، رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﮐﻪ از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ
ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ
دار ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ(. 5)ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽآن ﻫﺎش اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ﻧﮕﺮ
.(8،7،6)ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
درﺻﺪي در 371ﺟﻬﺶ 7991ﺗﺎ 0591از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، از ﺳﺎل 
درﺻﺪ 06، ﺑﯿﺶ از 5002در ﺳﺎل .(9)ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر زن رخ داد 
در اﯾﺮان (. 01)اﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده46اﻟﯽ 81زﻧﺎن 
درﺻﺪ 47درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ 72ﯿﺰ ﮐﻞ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧ
درﺻﺪ آن را ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر زن 41در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و آن
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ، (.11)دﻫﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
. رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ داري ﺑﻪﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رﯾﺰيﺷﻮد، ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽﺷﻐﻞ اوﻟﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﺑﻪ (. 21)ﮔﺮدد اي ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺣﺮﻓﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ (. 31)ﻮادث اﺳﺖﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣ
ﺷﺖ ﮕﺮ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎﻧ
ي ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ، ﺑﻪاي در زﻧﺎن و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻼشﺣﺮﻓﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (. 41)اﺳﺖاوﻟﯿﻪ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن، ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺸﺎآن ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻌﯿﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي، ﺟﻤ
(.51)ﮔﯿﺮدﻣﯽ
ﻫﺎ، در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد 
آن ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﯿﺖﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌ
(. 6)ﻃﻠﺒﺪﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ
و (71)ﺟﻮ، ﻫﻤﺖ(61)زاده، ﺳﻠﻄﺎن(4)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎران
، (8)ﻫﻤﮑﺎرانو uiS gniLدر اﯾﺮان و(7)زادهﻣﻨﻈﻢ و ﺳﻠﻄﺎن
و enyehC،(81)omdnaR، (6)و ﻫﻤﮑﺎرانuarG
nesnaHو ( 02)arerbaC&zaíD alsI، (91)ﻫﻤﮑﺎران
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ( 12)
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
.اﻧﺪزﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪه
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﮐﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر دارﻧﺪدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻤﯽ 
اي، ﺑﺮ روي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ،(21)
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺎز 
ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ 
-ﺮﻓﻪدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣ. ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺮﻃﺮف ﺣﻞاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و راه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  .(22)را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪآن ﻫﺎﻧﻤﻮدن 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورده
، رﺗﺒﻪ دوم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺎلﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .(32)را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در زﻧﺎن
اﯾﻦ انﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎر دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد درﮐﺸﻮر اﯾﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻮدهزﻫﺮا ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3ﺷﻤﺎره1دوره66ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻧﺪﺑﺮ آن ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان زن
.اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن 071در ﺑﯿﻦ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ–ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ81ﮐﺎرﮔﺮ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ9831ﺳﺎلدرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و داﺷﺘﻦ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪﯾﮏ ﻣﺎهﺣﺪاﻗﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از آن
ﮐﺎر و ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادي از ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ 
ﺑﻨﺪي در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪاﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻋﺪم داﺷﺘﻦ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم .اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮدﺷﺪه در ﺑﺪو 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
ﮔﯿﺮي روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
-ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪﻮطدرﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄ07ﺳﭙﺲ 
ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و 
دو ﺎﻣﻪ ﺸﻨﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘـﺮﺳداده.در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"اول، ﻗﺴﻤﺖ. آوري ﮔﺮدﯾﺪﺟﻤﻊﻗﺴﻤﺘﯽ 
ي ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻋﺒﺎرت درﺑﺎره81ﺷﺎﻣﻞ"ﺷﻨﺎﺳﯽﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻌﺪاد ازدواج، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﻠﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، 
، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﮐﻠﯽ، ﺳﺎﺑﻘﻪ (در ﺻﻮرت ﺗﺎﻫﻞ)ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺴﺮ
ﮐﺎر در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺪاﻣﯽ، ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﯾﺎ و ﭘﺎداش
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري 
81ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ .ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮد
ﺳﺎﻟﻪ 01ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ،ﺳﺎل ﺑﻮد45ﺳﺎل ﺗﺎ 
از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ
از . ﻣﺠﺮد، ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﺑﯿﻮه، ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺗﺮك ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي آذري، ﻓﺎرس، ﮐﺮد و ﻟﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"دوم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞﻗﺴﻤﺖ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﻮد "eriannoitseuQ kroW ot edutittA ytefaSﮐﺎر
دودر ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺒﺎرت 83ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ 
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ( ﻋﺒﺎرت02)اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻤﻦﺑﻌﺪ 
ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ . ﺑﻮداي ﮔﺰﯾﻨﻪﭘﻨﺞﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻟﯿﮑﺮت (ﻋﺒﺎرت81)
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"، از اﺑﺰارﻫﺎيﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ ﺑﺨﺶ از 
")QAS( eriannoitseuQ sedutittA ytefaS
ﮔﯿﺮي ﺟﻮ ﺷﺪه اﺑﺰار اﻧﺪازهﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه"، (42)و ﻫﻤﮑﺎرانnotxeS
erusaeM ot elacS fo noisreV netrohSاﯾﻤﻨﯽ
ﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"، (52)yhproM&nuaH"etamilC ytefaS
ytefaS erohsffOاﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ دور از ﺳﺎﺣﻞ
ﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"، (62)و ﻫﻤﮑﺎرانsnraeM"eriannoitseuQ
ﻣﻨﻈﻢ و "ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽﭘـﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"(71)ﺟﻮﻫﻤﺖ"ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( 7)زادهﺳﻠﻄﺎن
ﺳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
روش ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا، اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري و ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا 
. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺘﺨﺼﺺ02ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﮐﻪﺷﺪﺗﻌﯿﯿﻦ
، ﺳﺎده ﺑﻮدن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدنﻫﺎياﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﻗﺴﻤﺖﮐﻞﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎر و29/18و 09/49، 29/65واﺿﺢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ19/11ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮا 
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  )ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از دو روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ
( г=0/49)و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ( 0/68ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسو ﺧﺮده0/19ﺳﻮاﻻت 
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻫﯽﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺮات ﮐﺴﺐ
ﺑﻪ 33/03ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺮات ﺻﻔﺮ اﻟﯽ . ﺷﺪﺗﺒﺪﯾﻞ 001ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑﻪ 66/06اﻟﯽ 33/13ﺿﻌﯿﻒ، ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻋﻨﻮان 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻮدهزﻫﺮا ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3ﺷﻤﺎره1دوره76ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﻪ 001اﻟﯽ 66/16ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻋﻨﻮان 
.ﺷﺪﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻋﻨﻮان 
روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ، 3ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ4ﺑﻪ دﻓﺘﺮ 
ﻫﺎ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
-ﻫﺎي ﮐﺎري ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊاﺑﺘﺪاي ﺷﯿﻔﺖ
آﻣﺎري اﻓﺰار ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. آوري ﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺎﻧﺰدهﺑﺮاي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺨﻪ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﻦ در 
.ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
75/9)ﺳﺎﻟﻪ92ﺗﺎ 12ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻧﺘﺎﯾﺞ 
.ﺑﻮدﻧﺪﻓﺎرسآن ﻫﺎدرﺻﺪ 24/7و(درﺻﺪ75/3)ﻣﺠﺮد و(درﺻﺪ
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪﻣﺎه06ﺗﺎ 31ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن 
ﻣﺎه 06ﺗﺎ 31ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻣﻨﻪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺮدﻧﺪﮐﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ053ﺗﺎ 571درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان19/2. ﺑﻮد
اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺣﻖ303ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻫﺎدرﺻﺪ از 15/5و
-در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآن ﻫﺎدرﺻﺪ 65.ﻧﻤﻮدﻧﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺑﻮدﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادي آن ﻫﺎدرﺻﺪ68وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ، ﮐﺮدﻧﺪ
. ﺷﺘﻨﺪداﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎندر07ﺑﯿﺶ از و
ﻧﯿﺰﭘﮋوﻫﺶﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﺮﮐﺖ19/5
ﻓﺮزﻧﺪي آن ﻫﺎدرﺻﺪ از 08.ﺮدﻧﺪﮐازدواج اول ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
73دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و آن ﻫﺎدرﺻﺪ 04و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺘﻨﺪﻧﺪا
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺻﺪ48/8.ﺑﻮددرﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
. ﺑﻮدﻧﺪرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده(درﺻﺪ47/9)ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻐﻠﯽﺻﺪﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ
ﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺪﻣﻪ اﻣ
ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻄﺤﯽ، ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺷﺪه
. (درﺻﺪ24/3)ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻮدﺳﮑﻠﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ا-ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻀﻼﻧﯽ
.(درﺻﺪ26/7)ﮐﺮدﻧﺪرا ذﮐﺮ ﻣﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﻠﯽ و ﮐﺎرﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪوﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﻗدر دو ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1اﻋﻤﺎل اﯾﻤﻦ در ﻧﻤﻮدار 
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرزﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ : 1ﻧﻤﻮدار
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47/3ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻤﻦ و درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ28/5ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، 1ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎن
شﻧﮕﺮآن ﻫﺎدرﺻﺪ 18/3ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻪﻮاز ﻧﻤمدر ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺪا. اﺳﺖدرﺻﺪ در ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺜﺒﺖ 
. اﻧﺪاﯾﻤﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﮔﺰارش ﮐﺮده
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻮد57/45و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 59، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن 14/52ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ درﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد 
(.P<0/10)ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ( 05ﻋﺪد )از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦداريﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻤﻦ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽداداي ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪآزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ
ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ.ﺑﻮد27/16ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ و59/38ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ،13/49اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﮕﺮش ﺷﺎﺧﺺﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه (.P<0/10)داري از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖدادﻧﺸﺎن 
ﮐﻪ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد دادﻧﺸﺎن ﮐﻠﯽﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻮد47/51ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ و49/80ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ،83/61ﻧﯿﺰاﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
(.P<0/10)ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖداري ازﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ.ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي
اي ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و راﺑﻄﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦﻫﺎ، ﻣﻄﻠﻘﻪﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﺮدﯾﻦ، ﺑﯿﻮه. اﻧﺪﻧﻤﺮه را از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
(. P>0/50)وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ: 1ﺟﺪول
ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻤﺮه ﮐﻪ ﯾﮏش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ازدواج و ﻧﮕ
(. P<0/10)ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ، ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮﻣﯿﺖ آذري، ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت (. P>0/50)از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدﻫﺎي ﺟﻔﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺗﻔﺎوت ﮔﺮوهﮐﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﮐﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
(. P>0/50)ﻫﺎ را رد ﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوهاﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن . ن دادﻧﺪدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر را ﻧﺸﺎ
ﻫﺎيﮔﺮوهﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪازآنﻌﺪﺑ. آوردﻧﺪدﺳﺖﺑﻪراﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﻧﻤﺮهﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺑﻮددﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﻤﺴﺮﺷﺎنﺗﺤﺼﯿﻼتﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻪﻫﻢﮐﺴﺎﻧﯽ(.P>0/50)ﻧﯿﺴﺖﻣﻌﻨﺎدارﻫﺎﮔﺮوهاﯾﻦﺑﯿﻦاﺧﺘﻼفدادﻧﺸﺎنآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞاﻣﺎ. داﺷﺘﻨﺪﻗﺮاراﺑﺘﺪاﯾﯽوراﻫﻨﻤﺎﯾﯽداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،ﺑﯿﺴﻮاد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،(. P>0/50)ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدارﻧﯿﺰﻫﺎﮔﺮوهاﯾﻦﺑﺮايآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞاﻣﺎ. داﺷﺘﻨﺪﺑﻬﺘﺮيﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎﻋﺘﯽﺻﻮرتﺑﻪ
وﺟﻮدداريﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوتﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﻧﻈﺮازﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽﻣﺴﮑﻦوﺷﺨﺼﯽﻣﺴﮑﻦدارايﮔﺮوهدوﺑﯿﻦﮐﻪدادﻧﺸﺎنﺗﯽآزﻣﻮنﻧﺘﯿﺠﻪ
(. P>0/50)ﻧﺪارد 
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ﻓﺮزﻧﺪﯾﮏاﻓﺮاد داراي ﻓﺮزﻧﺪ،دوازﺑﯿﺶاﻓﺮاد داراي اﯾﻦ ﮔﺮوه،ازﺑﻌﺪوﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﺗﻌﺪادﻫﺎيﮔﺮوهازﺟﻔﺖﯾﮏﺑﯿﻦدادﻧﺸﺎنﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ yekuTﺗﻌﻘﯿﺒﯽآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ(. P<0/10)داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮارﻓﺮزﻧﺪدواﻓﺮاد داراي و
(.p<0/10)ﻓﺮزﻧﺪدوو اﻓﺮاد داراي ﻓﺮزﻧﺪﺑﺪوناﻓﺮاد:ﺑﻮدازﻋﺒﺎرتﺟﻔﺖاﯾﻦ. داﺷﺖوﺟﻮددارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوتﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﻧﻈﺮازﻓﺮزﻧﺪان
ﮔﺮوه. دادﺟﺎيﻣﺠﺰادوﮔﺮوهدر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﺑﻪاﯾﻤﻨﯽﻧﮕﺮشﻧﻤﺮهﻧﻈﺮازراﻓﺮزﻧﺪانﺗﻌﺪادﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﮔﺮوهﻧﺸﺎن داد زﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آاﯾﻦ 
ﻋﺒﺎرتﺑﻪ. دادﺟﺎيﮔﺮوهدواﯾﻦازﻫﯿﭽﮑﺪامدرﺗﻮانﻧﻤﯽراداﺷﺘﻨﺪﻓﺮزﻧﺪدوازﺑﯿﺶوﻓﺮزﻧﺪﯾﮏﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ. ﻓﺮزﻧﺪدودوموﮔﺮوهﻓﺮزﻧﺪﺑﺪوناول
.ﻗﺮاردارﻧﺪﮔﺮوهدواﯾﻦﺑﯿﻦﻫﺎﺧﺎﻧﻮادهاﯾﻦ،دﯾﮕﺮ
ﭽﻪ ﭼﻨﺎﻧ.دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺎر ﺑﻪﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽﺷﻨﺎﺳﯽﺟﻤﻌﯿﺖوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎيﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از 2ﺟﺪول
.ﺪﺷﺘﻨﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاداريﻣﻌﻨﯽﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
(.P<0/50)ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ :2ﺟﺪول
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان زن
ﺗﯽﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺎم 
p>0/500/40ﺳﻦ
p<0/50-0/281ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري
p>0/50-0/050ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
p>0/500/200ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري
p<0/50-0/851دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآن ﻫﺎﮐﺪام از ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
-ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽﺳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادآن ﻫﺎﺑﻪ ﮐﺎرﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ داري ﺑﺎ 
ﺟﻮ و ﻫﻤﺖ،(61)در ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮدﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﻠﻄﺎن زاده
در ﮐﺎرﮔﺮان زن و و ﻫﻤﮑﺎرانuarGودر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮدﻫﻤﮑﺎران
و ﻫﻤﮑﺎرانuiS gniLﮐﻪﺣﺎﻟﯽدر . (6)ﻣﺮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرداري ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ را در اﯾﻤﻨﯽ nesneHو (8)اﻧﺪﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮده
.(12)داﻧﺪﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺪﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽarerbaC &zaíD alsIاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، 
و ﺳﻦ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﯿﻦ 
اﯾﻦ اﻣﺮ را وي .ﺷﻮدﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ 
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮ ﻫﺎيﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﺿﻮعاﯾﻦ داﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ
اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ،ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﯽﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎمﺑﯿﺸﺘﺮيﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رﺳﺪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري، ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.(02)ﺷﻮد
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻔﺎوت راﺑﻄﻪ ﺳﻦ و 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎري در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرداري ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﯽ
. ﻧﺸﺎن دادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش و زادهﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﻠﻄﺎن
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث رخ داده .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در . (7)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻮدهزﻫﺮا ﺣﺴﯿﻨﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
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ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻي اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻣﯽﺣﺎﺿﺮوﻫﺶﮋﭘ
آن ﻫﺎاز ﺳﻮي و ﺟﺪي ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽدر ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ يوﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دارﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﯿﻦ زاده،ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و 
اﯾﻦ . (61)ﺳﺖﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﮐﺮده ا
ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻪاﯾﻦو ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖﮐﺎرﮔﺮان 
ﻟﺰﺣﻤﻪ اﺣﻘﻮق ﻣﺼﻮب وزارت ﮐﺎر ﺣﻖﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﺮدﻧﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪوﻫﺶ زن ﮋﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺮد از ﮐﺎر ﮐﺮدناﻫﺪاف زنﺗﻔﺎوت
در . ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽدر ﻗﺒﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﺎرج و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيآن ﻫﺎ
داري ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮ و .ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮدﻫﻤﮑﺎران
ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ.(4)ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﮐﺎر
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻧﻮع ﮐﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
.ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻌﺪاد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ. ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ 
زﻧﺎن وداﺷﺘﻨﺪراﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺎ 
ﻧﮕﺮش ،ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده و زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﯾﮏ
-اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ. ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺑﻬاﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده در اﻓﺮاد ﯾﮏﺗﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻨﺶ ﻧﺒﻮدو ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد، و آراﻣﺶ رواﻧﯽ 
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻋﺪمﺑﻪ دﻟﯿﻞدر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر 
داﺷﺘﻦدر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻫﺎﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر 
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه رواﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان،ﺗﻨﺶ
ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد زادهﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻄﺎناﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
.ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎردار ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
gniL، (91)nyehC&omdnaR، (71)ﺟﻮﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺖ
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎره اﯾﻦدر وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮋﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻧﯿﺰ(8)ﻫﻤﮑﺎرانوuiS
.ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ
دارايﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮه 
ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮان زن و ﺗﺤﺼﯿﻼت 
داري ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﻮ ﻫﻢﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎرانﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زادهوﻫﺶ ﺳﻠﻄﺎنﮋدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘ.(4)اﺳﺖ
دار ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ،اﺷﺘﻨﺪدو ﺑﺎﻻﺗﺮ دﯾﭙﻠﻢﺗﺤﺼﯿﻼت 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،(61)اﺳﺖﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت و 
ﮐﺎرﮔﺮان داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖدرﺻﺪ03ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺿﺮدر ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ .در ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
arerbaC & zaíD alsIوﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ 
، ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دار ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎران،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ.(4و 02)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ skraM&zcawyzrG
.(72)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و واﺣﺪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ
.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮدﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد 
آن ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖوﯾﮋﮔﯽ
-ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽرﺳﺪ ﻣﯽﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺑﻮدﻫﺎ
ﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺷﻨﺎﺳﯽ را در ﺷﮑﻞ
ﯽﺳﺎﻨﺷ ﺖﯿﻌﻤﺟ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﯽﺳرﺮﺑ...ﯽﻨﯿﺴﺣ اﺮﻫزهدﻮﻧنارﺎﮑﻤﻫ و
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ﺖﺴﻧاد ﻞﯿﺧد .دﻮﺟو ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑتوﺎﻔﺗ ﯽﺧﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ رد ﺎﻫ
ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﮕﯾد و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ، ﻦﯾا رد ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻌ
ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺖﯿﻌﻤﺟدﻮﺷ.
 و ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ
 اﺮﻫز ﻢﻧﺎﺧ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا
 ﯽﻨﯿﺴﺣ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﻨﯿﺴﺣ ﺖﻨﻤﯿﻣ ﻢﻧﺎﺧ ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار ﺎﺑ و ﻪﮐ ترﻮﺼﺑ
 حﺮﻃ ﯽﺸﻫوﮋﭘﺪﮐ ﺎﺑ7742-86-01-1390 ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﻪﺑ
 ﺪﯿﻬﺷ ﯽﻧﺎﻣرد ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ
ﺖﺳا هﺪﯿﺳر ﯽﺘﺸﻬﺑ . ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ يرﺎﮑﻤﻫ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 نز ناﺮﮔرﺎﮐ و نﻻﻮﺌﺴﻣ4رد هﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ
ﮋﭘﺶﻫﻮ ،دﻮﺧ يرﺎﺑدﺮﺑ و ﺮﺒﺻ ﺎﺑ ﻪﮐﺎﻫ نآﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر رد ار
ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ ،ﺪﻧدﺮﮐ يرﺎﯾﺪﻨﻨﮐ.
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Correlation between population characteristics and safety attitude to work of
women workers in food factories
Hosseini Nodeh Z1, *Hosseini M2, Yaghmaei F3, Alavi Majd H4, Jabbari M5
Abstract
Introduction: Due to increase of accident work in Iranian women workers, safety attitude is
an important factor at work and it should be considered. The aim of this study was to determine
correlation between demographic characteristics and safety attitude of women workers in food
factories.
Materials and Methods: In this descriptive-correlation study, 171 woman workers were
selected by multiphase sampling. Data was collected by 2-part questionnaire of demographic
characteristics and “Safety Attitude to Work Questionnaire”. Validity of the questionnaires was
evaluated by CVI (92.10) and CVR (91.11).  In addition, face and reliability were determined by
internal consistency (α=0.86) and test-retest (r=0.94)).
Findings: Result showed that most of the samples had positive safety attitude (81.3 %). In
addition, results showed they also indicated that there is a significant correlation between
marriage and number of children with safety attitude to work (P>0.01). Contrary, there was a
negative correlation between salary and work experiences with safety attitude (P>0.05). Other
demographic characteristics did not have a significant relationship with safety attitude (P<0.05).
Conclusion: Due to correlation between some demographic characteristics and safety attitude
of women workers, further study is suggested for future research.
Keywords: Demographic Characteristics, Safety attitude, Women workers, Food factories.
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